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Bu şeh rin  meseleleri
Istanbulun su ihtiyacını temin 
için inşasına başlanan tesisler
Birinci merhaledeki inşaat bitince günde 250,000, ikinci 
merhalede de 375,000 metre mikâbı su verilecek
Sular müdürünün dikkate şayan izahatı
Şehrin su dâvası günün me­
selesi olmakta devam ediyor. 
Bilhassa susuzluk derdinin hâ­
lâ izale edilmemiş olması ve 
bundan mütevellit dertlerin 
tevali eylemesi alhıkın ıstıra­
bını arttırıyor.
Sular idaresi, bu derde kati 
bir çare bulmak için bazı 
fiilî teşebbüslere girişmiş. 
bunların tatbikına başlamıştır.
Bu hususta izahat almak için 
Sular idaresi müdürü yüksek 
mühendis B. Cahit Çeçen ile 
görüştüm. B. Cahit Çeçen, be­
ni nezaketle kabul ederek şu 
izahatı verdi:
— 1950 sayımına göre İstan- 
bulun nüfusu bir milyondur. 
İki sene evvel şehre günde (83) 
bin metremikâp su verilmek­
te idi. İkinci hat yapıldıktan 
sonra bu miktar 123 bine çı- 
karıimıştı. Bugün ise 145 bin 
metremikâp su verilmektedir. 
İstanbulun su meselesini hal 
için bir program hazırladık. 
Ve bu programı iki merhaleye 
ayırdık. Birinci merhalede 
şehre verilen su miktarım iki 
yüz elli bin metremikâbına, 
ikinci merhalede de 375 bin 
metremikâbına çıkaracağız.
Yapılan tahminlere göre bi­
rinci merhale 37 milyon lira­
ya, ikinci merhale de 58 mil­
yon liraya mal olacaktır. Şim­
di birinci merhale olan 37 mil­
yon liralık inşaata girişmiş 
bulunuyoruz. Bu 37 milyon li­
ra temin edilmiştir. İlk mer­
halede yapılacak işler şunlar­
dır:
Suyun tedarik edildiği 
Terkos çölünden ve bent in­
şaatı ile yeniden tedarik edi­
len başlangıç noktasından a- 
bonelerin kapısına kadar mev­
cut bütün tesisatta genişleme­
ler yapılmaktadır. Ezcümle:
1 — Terkos gölünden su al­
ma tesisatının tevsii. 2 — Bu 
noktadan Terkos fabrikasına 
kadar galeri inşası, 3 — Ter­
kos fabrikasmdak pompaların 
takviyesi. 4 — Tekos - Pınar­
başı isale hattının yapılması, 
5 — Eski galerinin tamiri, 6 — 
Yeni isale hattı üzerinde terfi 
istasyonu yapılması, 7 — Kâ­
ğıthane süzme havuzlarının 
büyütülmesi. 8 — Kâğıthane - 
Feriköy arasında tünel inşası, 
9 — Kâğıthane - Edirnekapı 
isalesi, 10 — Şehirde su depo­
ları tesisi, 11 — Kâğıthane - 
Baltalimanı isale hattı ve de­
posu, 12 — Paşabahçe - Beykoz 
isale hat tı  ye şebekesi, 13 —
19Bütün bu işlerin tutarı 
milyon liradır.
Muameleleri tekemmül etmiş 
ve bugünlerde ihaleleri yapıl­
mak üzere olan işler de şunlar­
dır:
Sular idaresi müdürü yüksek 
mühendis Cahit Çeçen
6 — Elmalı süzme havuzları 
ile Elmalı - Kadıköy isale hattı 
inşa edilmektedir. Bu hat üze­
rindeki 829 metre boyundaki 
tünelden 125 metresi yapılmış­
tır. Bu hattan günde 35 bin 
metremikâp su geçecektir.
7 — Gerek Rumeli, gerekse 
Anadolu şebekelerinin takviye­
si için 3 milyon 700 bin liralık 
boru sipariş edilmiş ve gelmeğe 
başlamıştır.
İstanbul gibi suyunu çok 
uzaklardan ve pompalarla te­
min eden şehirlerin 43 saatlik 
su sarfiyatını karşılıyacak ha­
cimde depGİara malik olması 
lâzımdır. Hâlen İstanbul sem­
tinin su deposu hacmi an­
cak 20 dakikalık su sarfiyatım 
karşılayabilmektedir. Yani şeh­
re gelen boruda vukua gelecek 
bir ânza neticesinde şehir ta­
mamen susuz kalmağa mah­
kûmdur.
İşte bu büyük noksanı telâfi 
etmek için Tiirkiyede henüz 
emsali bulunmıyan 101 bin 
metremi kâbı gibi büyük ha­
cimde depolar inşasını ihaleye 
koymuş bulunuyoruz. Bu inşaat 
takriben 4 milyon liralık bir iş­
tir.
Kâğıthane süzme havuzları­
nın büyütülmesi işi de seneba- 
şmdan evvel ihale edilmiş ola­
caktır.
(Arkası 8 inci sahifede)
Bu şehrin  
m eseleleri
Rami - Yeşilköy “ Florya ve 
Heybeli şebekeleri, 13 — İstan 
bul ve Beyoğlu şebekesinin 
takviyesi ve uzatılması, 15 — 
ElmalI’da yeni bent inşaatı, 
16 — Elmalı filtre ve çökert­
me havuzları inşası, 17 — Elma­
lı - Kadıköy isale hattı, 18 — 
Anadolu ciheti şebekesinin tak- 
: I viyesi ve uzatılması, 19 — 
¡Adalara su isalesi, 20 — Vakıf 
sulariyle bent ve kemerlerinin 
takviyesi ve tâmiri
Bunlar programın birinci 
merhalesini teşkil eden işler­
dir. Bunlardan hâlen ihalesi ya 
pilmiş ve inşaatı başlamış olan­
lar şunlardır:
1 — Terkos gölünden suyu 
fabrikaya getirecek olan su al­
ma tesisatı ile galeri inşaatı.
2 — Terkos fabrikasına gün­
de altmış beş bin metremikâp su 
basan tulumbalar konmuş ve 
işlemeğe başlmıştır. Ayrıca 3 
tane beheri günde elli bin 
metremikâp su basan tulumba­
lar sipariş edilmiştir. Bunlar şu 
batta gelecektir.
3 — İstanbul semtinin su sı­
kıntısını gidermek için Kâğıt­
hane ile Edirnekapı arasında­
ki isale hattı ki (günde 100 
metremikâp su geçirecektir) 
ihale edilmiştir.
4 — Boğazın ve Levendin su 
ihtiyacını temin edecek olan 
ve günde 21 bin metremikâp su 
verecek olan Kâğıthane - Bal- 
tallimant hattı da ihale edil­
miştir. Bu hat üzerinde mev­
cut 850 metre boyunda tünel 
inşaatı da başlamıştır.
5 — Elmalı bendi İnşaatı de­
vam etmektedir.
(Baştarafı 3 üncü sahifede)
adaların su meselesine ge-• i ..Jınce: Bıçun çok büyük zor- 
hıklarla Büyiikaaa su ihtiyacı­
nın bir kısmını gemilerle su 
nakletmek suretiyle temin et­
mekteyiz. Bütün Adaların su 
ihtiyacını da temin etmek isti­
yoruz. . -
Bu maksatla deniz altından 
Adalara borularla Elmalı suyıı- 
ıı m nakli işini ihaleye koymuş 
bulunuyoruz. Bunun da hâlen ] 
tetkikleri yapılmaktadır. Y a-1 
kında muvafık görülürse ihale- 1  
si yapılacaktır.
Programın mütebaki kısım­
ları peyderpey ihaleye çıkarıla­
caktır. Şurasını da teoarüz et-1 
tirmek lâzımdır ki programın] 
birinci merhalesi dört sene 
zarfınd' ih ra l ediür edil.uez 
ikinci merhaleye derhal başla-1 
mak zarureti vardır. Aksi tak­
dirde İstanbul şehri çok az bir 
t  a m an sonra bugünkü sıkın­
tıyı yeniden hissedecektir.
Pogramm bitmesi için dört 
sene lâzım ise de şehir tahmin 
ediyorum ki 1955 senesinden 
itibaren sıı sıkıntısı çekmiye- 
cektir. Esasen bugün Beyogıu 
tarafı kamilen, İstanbul sem­
tinin yüzde 58 nde de 24 saat 
devamlı olarak su mevcuttur.
M. R. E.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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